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Дипломная работа выполнена на 55 страницах, содержит 30 источников 
литературы, а также 3 приложения на 5 страницах. 
Ключевые слова: ТУРИЗМ, ОСОБЕННОСТИ ТУРИЗМА, ВИДЫ 
ТУРИЗМА, ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ, ВИДЫ ЭКСТРЕМАЛЬНОГО 
ТУРИЗМА.  
Объектом дипломной работы является экстремальный туризм как вид 
туризма.  
Предметом дипломной работы выступают проблемы и перспективы 
развития экстремального туризма. 
Цель работы – выявить и проанализировать проблемы и перспективы 
развития экстремального туризма в Свердловской области. 
Работа посвящена анализу проблем и перспектив развития 
экстремального туризма. Во введении раскрыта актуальность темы, степень её 
научной разработанности, практическая значимость работы, дана общая 
характеристика использованных в работе методов анализа и сбора 
эмпирической информации, сформулированы цели, задачи, определён объект и 
предмет дипломной работы. 
В первой главе «Теоретические подходы к изучению экстремального 
туризма» дана характеристика основных понятий, раскрываются особенности 
экстремального туризма и туризма в целом, рассматриваются мотивация и 
потребности людей в данном виде туризма, освещается опыт развития туризма.   
Вторая глава представляет собой анализ рынка экстремального туризма 
на примере Свердловской области, выявлены ключевые проблемы ее 
современного состояния, определены перспективы его развития.  
В заключении подведены итоги работы, сформулированы ключевые 
выводы, обозначены перспективы дальнейших исследований по данной те
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что в России с 
каждым годом усиливается спрос как на внутренний, так и на выездной 
экстремальный туризм. Туристы предпочитают проводить свой отдых в 
активной форме, и это не зависит от уровня подготовки или времени года и 
даже возрастные рамки не являются помехой. Сплавы по рекам, прыжки с 
парашютом и погружение под воду, именно так теперь выглядит отдых. Туризм 
выступает как сложное социальное явление, которое имеет много граней, 
поскольку ни одна из существующих наук не может полностью 
охарактеризовать как объект собственных исследований и ни один из 
существующих институтов не в состоянии решить комплекс его проблем. 
Экстремальный туризм в Свердловской области только начинает активно 
развиваться. Этому способствуют благоприятные природные условия, которые 
располагают к созданию новых экстремальных маршрутов и внедрению 
передовых технологий, что в следствии побуждает на рост спроса и 
предложения на туристическом рынке.  
Степень разработанности темы. Актуальность вопросов, связанных с 
проблемами и перспективами развития экстремального туризма в Свердловской 
области вызвало высокий интерес и внимание к теоретическим и практическим 
аспектам данной проблемы. Исследование проблем и перспектив развития 
экстремального туризма отражено в работах А.В. Бабкина, Ю.А. Короленко, 
М.Б. Бержакова, А.Ю. Александрова, В.Г. Гуляев, Н.И. Кабушкин, Ю.В. 
Зюзенкова и Л.В. Ковынева.  
Объектом исследования данной работы является экстремальный туризм 
как вид туризма. 




Цель: изучить проблемы и перспективы развития экстремального 
туризма.  
Задачи: 
1. Рассмотреть понятие туризм, его основные разновидности и 
функции; 
2. Изучить теоретические аспекты экстремального туризма, его 
понятия, особенности и виды; 
3. Охарактеризовать рынок экстремального туризма в Свердловской 
области; 
Эмпирическая база: статистическая информация, посвященная 
экстремальному туризму в Свердловской области. Результаты исследования, 
проведенные автором методом личного полустандартизированного интервью.    
В ходе исследования опрошено 5 руководителей турфирм. 
Практическая значимость: результаты данной работы могут 
использоваться для решения текущих задач индустрии экстремального туризма. 
Данные дипломной работы также могут использоваться вузами для обучения 








В российском туризме используется классическое определение туризма -  
временное перемещение людей с места своего постоянного проживания в 
другую страну или на другую территорию в пределах своей страны в свободное 
время в целях отдыха, оздоровительных, гостевых, познавательных или 
профессионально-деловых целях, но без занятия оплачиваемой работой в 
посещаемом месте.1 
Туризм - это взаимосвязанное объединение видов деятельности и 
организаций, которые полностью или частично предоставляют услуги 
транспорта, товары, размещение и другие необходимые средства для поездок с 
любой целью, не связанной с повседневной деятельностью, за пределами 
постоянного проживания2. 
Существует несколько подходов к определению туризма, некоторые из 
них будут представлены ниже: 
Туризм как отрасль науки – это деятельность, направленная на создание и 
раскрытие аспектов туризма. Наука направленна на изучение как туризма в 
целом, так и на отдельные ее направления. Наука занималась разработкой 
понятий субъекта и объекта туристической научной деятельности. Туризм 
является объектом изучения научных исследований3. 
Туризм как отрасль в экономике – это дисциплина, которая изучает и 
анализирует экономические отношения в процессе производства и реализации 
продуктов, с целью удовлетворения потребностей клиентов. Понятия туризм и 
                                                     
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. Москва: Федеральное агентство по 
туризму, 2014. С. 7. 
2  Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.320. 
3 Мищенко Я.В Туризм как объект научного исследования: Учебник. Владивосток: 
2015. С. 35. 
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экономика тесно связаны между собой, так как туризм стимулирует рост 
доходов элементов инфраструктуры1. 
Предметом экономического туризма выступают экономические 
отношения, а также явления, которые возникают в процессе производства и 
потребления услуг туристической деятельности на рынке внутреннего и 
внешнего туризма2.  
Туризм как отрасль статистической науки – является одним из разделов 
статистической науки. Раздел предусматривает разработки метода сбора 
числовой информации, которая характеризует состояние туризма. Данные 
получаемые в результате анализа информации обеспечивают описание 
деятельности, связанной с туризмом и всех аспектов экономики в целом. 
Статистика как наука является неотъемлемой частью туристической 
деятельности, она использует данные практики туристических исследований, 
для дальнейшего решения поставленных задач с целью развития туризма3. 
Статистика туризма направлена на анализ туристического рынка, начиная 
от местного и заканчивая глобальным мировым рынком. Изучая 
количественную сторону туризма, статистика позволит выявить тенденции 
развития и их закономерность4.  
Исходя из перечисленных подходов к определению туризма, можно 
сделать         вывод, о том, что туризм – это совокупность отраслей, которые 
являются неотъемлемой частью туризма социально-экономической системы. 
Существуют группы субъектов, которые могут взаимодействовать между 
собой в туризме:  
• Туристы, люди, испытывающие различные потребности, которые 
определяют направления и виды участия этих людей в туристской 
деятельности. 
 
                                                     
1 Алимбекова М.М Туризм как отрасль экономики: Учебник. Караганда: 2010. С. 51. 
2 Там же. 
3 Александрова А.Ю Статистика туризма: Учебник. М.: 2014 г. С. 7. 




• Туристские организации, компании, которые предоставляют 
туристские товары и услуги туристам. 
• Государственные, а также местные органы власти. Рассматривают 
туризм как важный фактор экономики, связанный с доходами. 
• Принимающая сторона, местное население для которой туризм в 
первую очередь как фактор занятости населения. 
Таким образом, туризм, совокупность явлений и взаимоотношений, 
которые возникают при взаимодействии туристов, туристских организаций, 
органов власти и местного населения1. 
Рассмотрим принятые классификации разновидности туризма.  
Комплексность туристических услуг раскрывается через их 
классификацию. Существует несколько подходов в туризме, основанных на 
различных признаках. С целью классификации современного туризма 
необходимо установить его основные классификационные признаки.  
По территориальному принципу: 
Международный туризм характеризуется временным нахождением 
людей за пределами постоянного места жительства, включает в себя некие 
формальности при пересечении границы, такие как паспортно-визовый 
контроль и таможенную зону.  
Внутренний туризм - это временный выезд граждан с места постоянного 
проживания, но в отличии от международного туризма не требует пересечение 
границы, отдых заключается на территории странны постоянного места 
жительства. 
По направленности турпотоков: 
Туризм выездной - путешествие людей, которые постоянно проживают на 
территории России в другую страну. 
                                                     
1 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебник. М.: Феникс, 2008. С. 163. 
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Туризм въездной -  путешествие людей по территории России, которые 
постоянно проживают в других странах. 
По организационному принципу: 
Организованный туризм туристы для путешествия пользуются готовыми 
продуктами и услугами туристического рынка. 
Неорганизованный туризм (самодеятельный) туристы самостоятельно 
составляют маршруты своего путешествия, без участия туристических услуг и 
предложений. 
По количеству участников: 
Индивидуальный туризм - от одного до пяти человек;  
групповой туризм – более пяти человек. При этом все участники должны 
совместно совершать путешествие по одному маршруту и программе1. 
По финансово-экономическому принципу: 
Коммерческий туризм финансируется за счет средств самих туристов. 
Социальный туризм финансируется полностью или частично за счет 
средств государства и муниципалитетов, а также государственных 
внебюджетных фондов. 2 
По виду используемых туристских ресурсов: 
Природный туризм может подразделяться в свою очередь на несколько 
видов туризма, в зависимости от использования в формировании турпродукта 
различных природных ресурсов (ландшафты, пейзажи, парки, заповедники, 
природоохранные территории). 
Туризм в дикую природу предполагает посещение таких природных 
территорий, где флора и фауна не знают человеческого вмешательства. 
 Сафари-туризм — это путешествия с целью охоты на редких животных 
в местах с экзотической, девственной природой. В последние годы 
альтернативой данному виду туризма стала его «ответственная» версия — 
                                                     
1 Александрова А.Ю. Статистика туризма: Учебник. М.: 2014. С. 25. 
2 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 24. 
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фото-сафари, путешествия в сафари-парки, предполагающие фотоохоту на 
редких и экзотических животных в естественной среде обитания. 1 
Культурный (культурно-познавательный или познавательный) туризм 
является зонтичным термином для многих близких по природе и характеру 
видов туризма. удовлетворение потребностей в расширении знаний в 
различных направлениях. В его основе лежит потребность туриста в 
расширении его культурного кругозора. Этот вид туризма знакомит с 
культурными ценностями. При этом турист получает знания без принуждения, 
по собственному выбору2. 
Мотивации исторического туризма — интерес к истории страны, 
посещение исторических памятников и памятных мест, тематических лекций по 
истории и других мероприятий. 
Религиозного туризма — интерес к религии или религиям страны, 
посещение культовых сооружений, мест паломничества, тематических лекций 
по религии, знакомство с религиозными обычаями, традициями, ритуалами и 
обрядами. Этот туризм является составной частью современной индустрии 
туризма. Туристом, путешествующем с религиозными целями, является 
человек, выезжающий за пределы страны постоянного проживания на срок не 
более полугода для посещения святых мест и центров религии. Под 
религиозным туризмом следует понимать виды деятельности, связанные с 
предоставлением услуг и удовлетворением потребностей туристов, 
направляющихся к святым местам и религиозным центрам, находящимся за 
пределами обычной для них среды3. 
Паломничества — посещение важных и всемирно известных священных 
мест (например, Мекки). С целью молитвенного общения. В основном поездки 
проходят в религиозные праздники и продолжается не менее 10 дней. 
                                                     
1 Александрова А.Ю. Статистика туризма: Учебник. М.: 2014. С. 25. 
2 Там же. С. 27. 
3 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.320. 
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Этнического туризма — посещение родины предков, знакомство с 
культурным наследием своего исконного народа, этнических заповедных 
территорий, этнических тематических парков. 
Этнокультурный туризм – поездки, организуемые в места проживания 
малочисленных народов, не имеющих своего национального государственного 
или административного образования. 
Туризм соотечественников – туристские поездки соотечественников из 
ближнего и дальнего зарубежья, в том числе по линии родственных связей, 
которые призваны сохранять родственные узы, способствовать 
культивированию родного языка, приобщению к своим национальным 
ценностям, взаимопониманию и сотрудничеству1. 
Этнографического туризма — интерес к культуре этноса, объектам, 
предметам и явлениям этнической культуры, быту, костюму, языку, фольклору, 
традициям и обычаям, этническому творчеству. 
Антропологического туризма — интерес к представителю этноса в 
развитии, с точки зрения эволюции; посещение страны с целью знакомства с 
современной «живой культурой». 
Археологического туризма— интерес к археологии страны, посещение 
памятников древности, мест раскопок, участие в археологических экспедициях. 
Событийного туризма — интерес к старинным традиционным или 
современным постановочным культурным мероприятиям или «событиям» 
(праздникам, фестивалям) и участие в них. 2 
Сельский туризм связан с пребыванием в сельской местности, 
проживанием в сельских домах или крестьянских семьях, с живописными 
ландшафтами, с размеренным темпом жизни, с участием в местных народных 
традициях, праздниках, ритуалах и т.п. Сельская местность обладает 
                                                     
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.324. 
2 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 27. 
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возможностями для пеших или конных прогулок, рыбной ловли, сбора грибов, 
ягод, трав и т.п.  
Экологический туризм, это путешествия к относительно неискаженным 
или незагрязненным областям с уникальными природными объектами. 
Экотуризм - это природный туризм, который включает изучение окружающей 
природной среды и служит для улучшения обстановки в этой среде. В основе 
экотуризма лежит забота об окружающей среде. На первый план выходит 
организация поездки с ограниченным числом участников в природные зоны с 
возможным посещением мест, представляющих культурный интерес, с целью 
реализации различных проектов охраны и рационального использования 
природных ресурсов. По определению Международной организации 
экотуризма, экологический туризм - это ответственное путешествие в 
природные зоны, области, сохраняющие окружающую среду и 
поддерживающие благосостояние местных жителей1. 
Выделяют 4 признака экологического туризма: 
• любое путешествие, в течение которого турист изучает 
окружающую среду; 
• путешествие, в котором природа является главной ценностью; 
• доходы от экотуризма направляются на финансовую поддержку 
защиты окружающей среды; 
• экотуристы лично участвуют в действиях, которые сохраняют 
или восстанавливают ресурсы дикой природы2; 
Городской туризм предлагает широкое разнообразие маршрутов, 
программ и услуг, а также обладает национальной и культурной 
самобытностью, отражая многообразие культур современного мира.  
Городской туризм — это крупномасштабный бизнес, включающий 
деятельность отелей, достопримечательностей, предприятий индустрии 
развлечений, организацию событий (праздников, фестивалей и др.)1. 
                                                     
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.324. 
2 Там же. С. 325. 
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По субъектному принципу 
• семейный туризм (супружеская пара и их дети) – недавно 
возникшая и активно развивающаяся форма организации отдыха, играющая 
важную социальную и воспитательную роль. Характеризуется тем, что 
воспитательные, оздоровительные и нравственные задачи гармонично 
сочетаются с приобщением детей к систематическим занятиям туризмом, 
физкультурой и спортом. 
• школьный туризм – это туристско-краеведческая деятельность 
учащихся, выходящая за пределы учебной программы, организуемая школой 
или внешкольными организациями с целью обеспечения педагогически 
целесообразного использования внешкольного времени2. 
• молодежный туризм — от 15 до 29 лет – это особый вид туризма, 
который включает в себя разнообразные способы отдыха. В основном, молодые 
люди собираются в группу и отправляются в интересующие их места3. 
                                                                                                                                            
1 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 27. 
2  Там же. С. 35 
3  Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.329. 
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• детский туризм — до 15 лет – это групповой отдых детей 
дошкольного и школьного возраста в обязательном сопровождении опытных 
воспитателей и гидов1. 
По протяженности маршрута 
Ближний туризм распространяется на путешествия в дестинации, 
которые можно достичь в течение не более пяти часов.  
Дестинация (с английского означает «местонахождение; место 
назначения») -  центр или территория со всевозможными удобствами, 
средствами обслуживания и услугами, что и привлекает туристов, мотивирует 
на путешествие, обеспечивает всевозможные нужды.2  
Однако с развитием скоростных авиаперевозок протяженность маршрута, 
который можно преодолеть за пять часов, значительно выросла. Поэтому в 
настоящее время ближним туризмом называют путешествия в пределах одного 
континента.  
Дальний туризм подразумевает расстояния, преодолеваемые туристами за 
более чем пять часов3. 
По продолжительности поездки  
Краткосрочный туризм— продолжительностью от одного до трех дней. 
Среднесрочный туризм — от трех дней до одного месяца. 
Долгосрочный туризм — от одного до шести месяцев. 
Постоянный туризм представляет собой относительно равномерные 
посещения туристских регионов и объектов в течении всего календарного года. 
Сезонный туризм понимает такие посещения туристских регионов, 
частота которых зависит от климатических условий региона и субъективных 
характеристик туристского объекта. К сезонным видам можно отнести 
рекреационный и выставочный туризм.  
По мотивационно-целевому принципу 
                                                     
1 Там же. С. 330. 
2 Боголюбов В.С. Экономика туризма: Учебник. М.: Академия, 2005. С. 93. 
3 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 27. 
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Туризм с целью посещения друзей и родственников является сегодня 
самым распространенным видом туризма в мире. Типичной моделью 
путешествия считается путешествие всей семьей, зачастую на автомобиле, с 
целью посещения близких или хорошо знакомых им людей, как правило, с 
проживанием в их доме, и для многих путешественников такой вид туризма 
является единственным, который они рассматривают как приемлемый для 
себя1. 
Образовательный туризм относится к путешествиям, в которых 
обучение является главной целью поездки и осуществляется в соответствии со 
специальной структурированной или формальной программой. Популярной 
формой образовательного туризма является программа обучения за рубежом, во 
время которой студенты посещают зарубежные учебные заведения в месте 
пребывания.  
Лечебно-оздоровительный туризм имеет целью поддержание или 
улучшение состояния здоровья и ориентирован на объекты, 
специализирующиеся на предоставлении лечебно-оздоровительных услуг. 
Является самым массовым и популярным направлением медицинского туризма, 
так же перспективным направлением в индустрии туризма. Основа его 
популярности в 21 веке, победа профилактического направления в современной 
медицине, а также мода на здоровое тело и здоровый дух2. 
Спортивный туризм имеет целью занятия физкультурой и спортом, 
поддержание физической формы посредством участия в спортивных 
мероприятиях и специализированных классах (треккинг, скалолазание, пешие, 
велосипедные, конные, горнолыжные путешествия, дайвинг, яхтинг, рафтинг, 
серфинг и др.) под руководством инструкторов. Спортивные туристские 
походы различаются по сложности и проводятся по маршрутам, категория 
трудности которых определяется в зависимости от их сложности и наличия 
препятствий.    В настоящее время в спортивном туризме получили развитие 
                                                     
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.335. 
2 Там же. С. 336. 
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восемь видов: пешеходный, водный, горный, лыжный, спелео, автомото, 
парусный и велосипедный. 
В этот вид туризма входит следующая спортивная деятельность: 
 Водный туризм, является активной формой деятельности, известной с 
давних времен в странах, имеющих водные ресурсы. В последнее время с 
возникновением новых современных форм он переживает подъем. Имеется в 
виду использование различных типов судов (под парусом или с мотором), 
которые приобретаются туристами или берутся на прокат. Основной 
инфраструктурой этого вида туризма является спортивный порт1. 
Зимний спорт. Практика зимнего спорта является традиционной 
туристской деятельностью. Она имеет разновидности: альпийские лыжи, 
горные лыжи, катание на санях и т.д. Как правило, зимний туризм базируется 
на горных зимних станциях. 
Охота и рыболовство. Деятельность, связанная с охотой и рыболовством, 
является традиционной формой туризма. Однако, она осуществляется согласно 
определенным правилам. Необходимо наличие специальной лицензии или 
разрешения. Охота и рыболовство зависят от географического положения, 
времени года и соответствующих разрешений и запрещений, имеющих целью 
сохранить отдельные виды животных и рыб. Одним из вариантов охоты 
является сафари в заповедниках в Африке2; 
Приключенческий туризм заключается в участии в программах и 
мероприятиях, обеспечивающих получение интенсивного эмоционального 
опыта, сильного переживания, волнения, возбуждения, адреналинового 
всплеска. Формой приключенческого туризма являются экстремальные туры, в 
которых участник рискует здоровьем и жизнью3. 
Деловой туризм или бизнес-туризм включает путешествия со 
служебными или профессиональными деловыми целями, но без получения 
                                                     
1 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2006. С.339. 
2 Там же. С. 340. 
3 Писаревский Е.Л. Основы туризма: Учебник. М.: Федеральное агентство по туризму, 
2014. С. 35. 
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доходов по месту командирования. Решение о деловой поездке, источниках и 
размерах финансирования, как правило, принимают не сами туристы, а их 
работодатели, и спрос на деловые туры поэтому является неэластичным. 
Деловой туризм непосредственно связан с большими городами, где в основном 
развивается промышленность, торговля, наука и культура1. 
К деловому туризму Всемирная туристская организация относит поездки 
для участия в съездах, общих собраниях какой-либо организации 
дипломатического или иного характера, конференциях, производственных 
семинарах и совещаниях.  
С развитием мировой индустрии туризма диапазон видов и форм туризма 
постоянно расширяется и обновляется, зачастую меняется понимание сущности 
и характера отдельных видов путешествий, что находит свое отражение в 
туристском глоссарии.2 
К функциям туризма можно отнести следующие: 
• Оздоровительная. Туризм способствует восстановлению сил и 





• Удовлетворение потребностей в смене впечатлений; 
• Удовлетворение потребностей в смене места пребывания; 
• Предоставление экономических благ и услуг в соответствии с 
требованиями туриста; 
• Способствует рациональному использованию свободного времени 
людей; 
                                                     
1 Там же. С. 37. 
2 Там же. С. 39. 
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• Способствует увеличению занятости и повышению жизненного 
уровня местного населения; 
• Обогащает социально-экономическую инфраструктуру и 
межрегиональное сотрудничество стран и народов. 
Рассмотрев понятие туризм и его разновидности, можно сказать, что 
туризм является главной составляющей мировой экономики и науки в целом. 
Классификация туризма показывает насколько он разнообразен и многогранен, 





2. ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ТУРИЗМ КАК ВИД ТУРИЗМА 
 
 
Экстремальный туризм – это один из видов туристического отдыха, 
напрямую связанный с риском. Главные составляющие это экстремальный 
спорт и путешествия, которые представляет собой отказ от электронных и 
механических приспособлений. 
Активные виды отдыха зачастую стали востребованы среди обычных 
туристов. Экстремальный туризм делится на несколько видов, такие как: 
водный, наземный, горный, воздушный, экзотический вид туризма. Рассмотрим 
классификацию экстремального туризма. 
 Водные виды экстремального туризма. 
Водные виды экстремального туризма включают в себя такие 
разновидности как дайвинг, водные лыжи, серфинг и рафтинг. Водный туризм - 
это одна из разновидностей активного отдыха схожего со спортом1. Самым 
популярным из видов водного туризма является дайвинг, он подразумевает 
погружение под воду в специальной одежде и снаряжением, в основном как 
указывает статистика дайвингом занимается молодежь до 30 лет2. Следующий 
вид по степени востребованности водного туризма являются водные лыжи, они 
появились в 1992 г. После того как один американец решил испробовать 
зимние лыжи на воде. Это достойная замена катаниям на горных лыжах в 
период зимнего времени года. Для катания на водных лыжах потребуется 
только небольшой инструктаж и основная экипировка в виде гидрокостюма и 
спасательного жилета3. Так же существует не малое количество любителей 
заняться серфингом, он представляет собой катание на доске (серфборде) по 
волнам. Скольжение по волнам было развито довольно давно, еще в древности 
у гавайцев. Кататься на досках по волнам можно только на побережье океана, 
                                                     
1 Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Учебник. М.: 2008. С. 224. 
2 Там же. 
3 Там же. С. 225. 
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так, как только там есть возможность застать самые большие волны. Вот 
именно поэтому серферы все свое основное время проводят в Австралии и 
Новой Зеландии, в Южной Африке и на европейском атлантическом 
побережье. В данный момент серфинг стал уже не просто подвидом 
экстремального туризма, а своеобразной культурой. Самым увлекательным 
видом водного туризма является рафтинг, он представляет собой спуск по 
горной реке на каноэ или платах. Как могло бы показаться на первый взгляд, 
что это довольно небезопасно, но это не так, он безопасен не только для 
взрослых, но и для юных туристов1.  
 Наземные виды экстремального туризма 
Наземные виды экстремального туризма проходят в естественные 
природные условия. Существуют такие разновидности как маунтибайкинг и        
X гонки. Маунтибайкинг представляет собой езду на горном виде велосипедов. 
Особо высокое место он занимает в России, даже не смотря на высокую 
стоимость, ведь для занятие этим видом туризма, потребуется большой 
стартовый капитал. В местностях, в которых нет возможности для катания по 
настоящему высокогорью, создают специальные площадки закрытого типа. В 
них создают трассы подобные горным местностям, они могут быть любой 
сложности, и для разных уровней подготовки2. Второй распространенный 
наземный вид экстремального туризма X гонки, они осуществляются путем 
объединения участников соревнования в одну команду, цель которых – 
первыми преодолеть дистанции разных видов, используя свои 
профессиональные навыки. 
 Горные виды экстремального туризма 
Горные виды экстремального туризма содержат отдых и опасность 
одновременно. Красота, которая открывается на вершине горы может сравнится 
только с риском и эмоциями, полученными от горного туризма. Самым давним 
видном спорта считаются горные лыжи, но они стремительно набирают 
                                                     
1 Бабкин А.В. Специальные виды туризма. Учебник. М.: 2008. С. 226 
2 Там же. 
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обороты, ему отдают предпочтения как взрослые, так и дети. С увеличением 
спроса возрастает и сам горнолыжный сервис. На каждом из горнолыжных 
курортов есть спуски разной степени профессиональности, как для новичков, 
так и для людей со стажем1. Значительно позже появился сноубординг, он 
представляет собой спуск с горной местности, снежного покрова, на 
специально оборудованной доске. Этот вид туризма намного опаснее и 
экстремальней, чем предыдущий вид – горные лыжи. Сноубординг является 
отдельным видом спорта, свое начало он положил в Америке в 60х годах, 
основателями данного вида спорта стали серферы, от невозможности занятия 
серфингом в зимний период. В России активно начали отдавать предпочтения 
только в 1990х. г2. 
 На сегодняшний день развивается индустрия альпинизма. Это вид 
активного отдыха, занимающее самое высокое место в списке экстремального 
туризма. На данный момент альпинизм, является целой индустрией, которая 
стремительно развивается с каждым днем. Цель данного вида туризма является 
восхождение на вершину горы. Сущность этого вида, в преодолении 
естественных неровностей, созданных природой, преград и препятствий, на 
пути к вершине горы3.  
Воздушные виды экстремального туризма 
Воздушный экстремальный туризм так или иначе связан с прыжками с 
парашюта, но недостаточно просто уметь шагать в бездну, важно уметь 
правильно приземляться, и выполнять в полете верные акробатические 
упражнения. Парашютный спорт – это экстремальные прыжки в воздухе с 
летательного аппарата, безопасностью такого прыжка является только 
парашют. К данному виду туризма, допустимы люди, у которых состояние 
здоровья является в норме, по определенным показателям. Прыжки бывают как 
одиночные, так и парные, в паре с инструктором. Многие туристы совершают 
                                                     
1 Ремизов Л.П. Отдых на горных лыжах: Учебник. М.: АСТ, 2009. С. 142 
2 Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учебник. М.: 2008. С. 230 
3 Там же. 
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прыжок с парашюта, не только для желания ощутить экстрим, но и для многих 
это является полноценным видом спорта.  Так же в воздухе во время прыжка 
выполняется групповая акробатика – у данного вида экстремального туризма, 
имеется своя определенная цель, которая заключается в том, чтобы построить 
фигуру в воздухе, с помощью команды из максимального количества человек, у 
каждого из которого имеется парашют1. Еще один подвид парашютизма 
является фристайл, появился он не так давно, примерно 10 лет назад. 
Заключается в индивидуальном показе фигур, в свободном падении, после чего 
используют парашют. В данном виде оценивается правильность выполнения и 
сложность самих элементов. Base jumping – Это тоже определенный вид 
прыжка с парашюта, но для бейс джампера не нужны средства летательного 
аппарата, ведь они совершают прыжок с различных высотных зданий в мире, 
так же это могут быть и высокие горы. Даже люди, которые имеют не малый 
опыт в прыжках с высоты, говорят, что это самый экстремальный вид из всех2. 
Самым безопасным и менее экстремальным, но не менее эмоциональным 
является полет на воздушном шаре, это очень распространённый вид полета 
для туристов, которые хотят ощутить экстрим, но в безопасной форме3.  
Экзотические виды экстремального туризма 
Экзотические виды экстремального туризма не характерны для всех выше 
перечисленных видов и являются не обычными. Такой как космический туризм, 
самый необычный из всех видов экстремального туризма, но и дорогой, из-за 
чего таких туристов единицы. Такой вид туризма заключается в полете на 
орбиту Земли. Еще один вид это джайло туризм, суть его в том, что жизнь 
туриста проходит в первобытном племени. Этот вид туризма очень 
распространён на высокогорье Кыргызстана, туристов привлекает жизнь без 
                                                     
1 Российская информационная сеть [Электронный ресурс]: доступа: 
http://прыжок96.рф. 
2 Там же. 
3 Бабкин А.В. Специальные виды туризма: Учебник. М.: 2008. С. 232 
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суеты и шумного города, ведь им дается возможность прочувствовать весь быт 
того времени1. 
 
К функциям экстремального туризма можно отнести следующие: 
• Познавательная – расширение знаний по различным направлениям 
экстремального туризма; 
• Оздоровительная – способствует наполнению сил и 
психофизиологических ресурсов; 
• Культурно–просветительная – удовлетворение потребностей в смене 
впечатлений; 
• Способствует рациональному использованию свободного времени люде; 
• Способствует увеличению жизненного уровня местного населения; 
Экстремальный туризм разнообразен и имеет несколько видов, каждый из 
которых несет в себе не только удовольствие, эмоции, но и весьма реальную 
опасность.  
Охарактеризуем состояние экстремального туризма в России и за 
рубежом. 
В последнее время в России увеличивается спрос на такой вид туризма, 
ведь он не стоит на месте и стремительно развивается. Увеличивается поток 
туристов, которое отдают свое предпочтение отечественным курортам, что 
непосредственно связано с экономической проблемой в стране. Исходя из 
увеличения потока отдыхающих улучшается и сам уровень обслуживания, на 
туристическом рынке появляются новые услуги и туры, предлагают новые 
курортные места. То зачем раньше летали заграницу, теперь можно получить и 
у нас в России, с тем же качеством, но за более приемлемую цену2. 
Анализ показывает, что места, которым отдают наибольшее 
предпочтения в России для экстремального туризма это Камчатка, Сахалин и 
                                                     
1 Там же. С. 234 




Алтай и Краснодарский край. Эти места созданы самой природой, для 
благополучного развития туризма здесь необходимо лишь построить 
горнолыжные комплексы, но и без этого отдают предпочтения альпинизму, 
маунтинбайку, рафтингу и спелеологии.  
 
 
Подробнее рассмотрим каждый из отдельных районов. 
Камчатка, туризм в данном районе славится своим разнообразием и 
представляет собой развивающуюся отрасль экономики Камчатского края. 
Экстремальному туризму здесь уделяется особое внимание, как в летний, так и 
в зимний период года.  Основными направления летнего и осеннего времени 
года здесь являются рафтинг, дайвинг и плавание на каяках. В сезон зимы и 
весны отдают предпочтения горнолыжному виду экстремального туризма. На 
2012 г. В Камчатском крае действует 81 турфирма, а в 2011 г. Официальное 
число туристов составило 42, 6 тысяч россиян, из которых 20 тысяч человек 
являются жителями Камчатки, а число иностранных граждан составило10,3 
тысячи человек, неофициальное число туристов не учитывалось1. 
• К своим услугам предлагают несколько видов туров: 
• Горнолыжный туризм, разработаны лыжные трассы, 
Благоприятное время весна и начало лета. Снег в горах лежит до начала 
августа. Для туристов разработаны маршруты спусков по склонам вулканов и 
просто лыжных прогулок; 
• Восхождение на вулканы и горные вершины; 
• Спортивный сплав по горным и равнинным рекам; 
• Полеты на Курильские и командорские острова; 
• Вертолетные экскурсии над действующими вулканами; 
• Спортивно-охотничьи и спортивно-рыболовные туры; 
                                                     
1 Федорова Л.Л. Туризм набирает обороты: Учебник. М.: РТИ, 2012. С. 37. 
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• Дайвинг в Авачинской бухте для тех, кто имеет международный 
сертификат; 
• Наблюдение объектов природы: вулканов и озер, рек и гор, 
водопадов и гейзеров, минеральных источников. 
Сахалинская область, самый восточный регион России, единственный 
расположенный на островах Природа края поистине уникальна и невероятно 
привлекательна для поклонников экстремального туризма. Скалистый рельеф 
побережья Сахалина и Курильских островов, небольшие, но бурные реки 
способствуют развитию горнолыжного спорта, сноуборда, альпинизма и 
рафтинга. Является развивающейся отраслью экономики и инфраструктуры 
Сахалинской области. Туризм развивается на острове Сахалин, находящийся 
рядом с островами Тюлений, Монерон и Курильских островов.  
В области расположены около 60-ти туристических компаний, в 
основном специализирующихся на выездном туризме. Из всех составляющих, 
около 55% от общего туристического потока – это выезд островитян на 
границу, 32% - туристические поездки по стране и 13% составляет въездной 
туризм1.  
Алтайский край развит и адаптирован под различные виды 
экстремального туризма, он представляет большое количество возможностей 
для любителей экстрима. Темпы развития туриндустрии опережают 
среднероссийские показатели2.  
Основным ресурсом Алтайского края является климат и озера, которые 
дают возможность заниматься водными видами экстремального туризма. На 
территории находится 13 тысяч озер, самое большое из них является 
Кулундинское, также реки Бия и Катунь.  
Распространенными видами экстремального туризма на Алтайском крае 
являются парапланеризм, дельтапланеризм, сплав и дайвинг. 
                                                     
1 Булатов А.С. Страны и регионы мира: Экономическо-политический справочник. М.: 
2003. С. 235 
2  Кремлев А.В. Алтайский край: перспективный туристический регион России: 
Учебник. М.: 2009. С. 250. 
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В крае расположена 900 туристических фирм, из которых около 620 – 
коллективные средства размещения и “зеленые дома”. Объём въездного 
туризма составил 390 тысяч человек в 2011 г. И 730 тысяч человек в 2013 г1. 
Краснодарский край. Именно здесь есть возможность заниматься 
практически любыми видами экстремального туризма. Если продолжать 
развивать наш туризм в правильном направлении, то ежегодно поток туристов 
будет увеличиваться. Рынок тур услуг в области экстремального туризма не 
велик, но это направление становится популярным, тому способствует интерес 
к спорту, к новым ощущениям, возможность круглый год вести активный 
приключенческий образ жизни. Все больше государство поощряет и 
поддерживает, а также способствует улучшению внутреннего туризма, с целью 
увеличения тур потока, что способствует полноценному товарно-денежному 
обмену.  
В 2013 г. Краснодарский край посетили 11,8 миллионов гостей. На это 
повлияло проведение олимпийских игр в г. Сочи, и в 2014 г. Турпоток 
увеличился до 13 миллионов человек2.  
Рассмотрим зарубежное состояние экстремального туризма. 
Зарубежный опыт по состоянию развития экстремального туризма 
значительно отличается от состояния развития в России, он выше в несколько 
раз. Это можно объяснить тем, что данный вид туризма зародился именно в 
странах Европы, Северной Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона.  
Самыми востребованными и лучшими местами для экстремального 
туризма являются: 
Турция – В этом месте есть возможность заняться дайвингом, ведь 
именно подводный мир принесет массу эмоций и незабываемых ощущений. 
Возможность заниматься дайвингом есть двумя способами, один из способов 
через вступление в дайвинг клуб, что автоматически дает разрешение на 
                                                     
1  Там же. С. 251. 




погружение под воду. В Турции большое количество рек, что способствует в 
дальнейшем развитию водных видов экстремального туризма1.  
Популярным местом для рафтинга является горная река Даламан, по 
уровню сложности относится к 3 категории, что делает ее еще более 
экстремальной. Так же в данной местности туристы отдают предпочтение 
полету на параплане, ведь это отличная возможность разглядеть землю с 
высоты птичьего полета, познать красоту дикой природы и в тоже время 
получить массу незабываемых эмоций.  
Не менее распространённым видом экстремального туризма в Турции 
является параглайдинг, он представляет собой полеты на параплане. 
Параплановый спорт очень похож на прыжки с парашютом, но с парашютом 
прыгают из самолета, а с парапланом прыжки, скорее похожи на полеты, 
совершаются со склонов высоких холмов и гор. У параплана нет мотора, он 
расстилается в открытом виде на склоне вершины и пилот в разбеге против 
восходящих потоков воздуха наполняет его, и параплан вместе с пилотом 
начинает парить в воздухе. 
 Таиланд – это то самое место, для любителей острых ощущений. Таиланд 
для активных отдыхающих предлагает большой выбор развлечений как на воде, 
так и на суше. Для большинства туристов предлагается мягкая форма 
экстремального туризма, с небольшой степенью риска, поэтому особых 
навыков не требуется. К таким разновидностям можно отнести рафтинг по 
горным рекам, спуск на байдарках, пешие и велосипедные туры по джунглям, 
скалолазание по известняковым скалам с легким уровнем сложности и многие 
виды водных развлечений, например, снорклинг, дайвинг2. 
 Пляжи Паттаи предлагают: водные лыжи, увлекательную ночную и 
дневную рыбалку, виндсерфинг и многое другое.  Водный туризм охватывает 
своей разнообразность, начиная от рафтинга и заканчивая всевозможными 
                                                     
1  Щеглов Г.П. Туризм за рубежом: Учебник. М.: РТИ, 2013. С. 88. 
2 Щеглов Г.П. Туризм за рубежом: Учебник. М.: РТИ, 2013. С. 88. 
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сплавами1. А вот спрыгнуть с парашютом с тысячеметровой высоты или с 
потоком низвергающей воды с уровня 70 метров, совершить экстремальные 
полеты на дельтаплане или заняться дайвингом в закрытых пещерах. 
Швейцария – как известно со всех сторон она окружена горными 
массивами, а выхода к морю у нее нет. Рядом располагаются только 
многочисленные озера. Поэтому страна может предложить своим туристам 
экстремальный горный спорт. Великие Альпы дают для этого широкие 
возможности. Экстремальный туризм может включать в себя исключительно 
все – от прыжков с парашютом до крутых спусков с гор на велосипедах2.  
Одним из популярнейших экстремальных видов спорта в Швейцарии 
считается скалолазание. Сюда любят приезжать опытные скалолазы, поскольку 
кроме внушительных бескрайних ледников их еще привлекает спуск в 
таинственные пещеры.  
Также отдают предпочтения такому виду как спуск с горной реки на 
каноэ, он таит в себе много неожиданных и крутых поворотов. Причем 
единственным приспособлением для вас будет спасательный жилет и шлем. 
Пользуется успехом и прыжки на тарзанке с большой высоты. 
Прогулки на горном велосипеде по клонам гор. Для этого нудна большая 
сноровка, или просто человек рискует своим здоровьем и жизнью. Некоторые 
спуски оказываются слишком крутыми, а местность очень неровной, а для тех, 
кто давно мечтал научится летать, можно заняться полетом на параплане 
  Но на этом границы туризма не останавливаются, и Швейцария 
придумывает новый вид отдыха, он предполагает спуск по горной реке без 
помощи плота. Участники должны самостоятельно одеться в экипировку в виде 
гидрокостюма и спасательного жилета и прыгнуть в поток горной реки3. 
Африка – это континент вечного лета, что дает возможность заниматься 
экстремальной деятельностью круглый год. Тут преобладают рафтинг и 
                                                     
1 Там же. С. 93. 
2 Буйленко В.Ф. Туризм: Учебник. М.: Феникс, 2008. С. 411. 
3 Там же. 
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альпинизм. Самые интересные для рафтинга места в Африке – это истоки Нила 
в Уганде, именно в этом месте рафтинг является очень популярным и за счёт 
водных препятствий и 41 км “белой воды” делают этот сплав настолько 
экстремальным даже для профессионалов, а новичков еще совсем не скоро 
допускают до этого места1. 
Покорение горных вершин с помощью альпинизма так же будет по 
достоинству для любителей экстремального спорта, но покорять можно и 
пешими прогулками, что доступно и для новичков. 
Африка является очень разнообразной в сфере данного туризма, так как 
Африку омывают два океана и здесь много полноводных озер и рек, континент 
предоставляет большие возможности для водных видов спорта и 
экстремального туризма таких как дайвинг в Индийском океане2. Сафари по 
каноэ по реке Замбези и на озере Малави, экстремальная рыбалка и подводная 
охота. Для любителей полетать развиты воздушные приключения, которые 
включают полеты на вертолетах и полеты на моторных дельтапланах, а также 
экстремальные прыжки с парашютом.  
Южный и Северный полюсы – это место по сравнению с другими, 
относительно недавно стало осуществлять круизы в Арктику и Антарктику, но 
уже стремительно набирает обороты. Ведь немало туристов, которые мечтают 
побывать в экзотическом месте, напрямую ощутить экстремальные 
климатические условия3.  
Проведенный анализ развития экстремального туризма в России позволил 
сделать следующие выводы, что основные проблемы экстремального туризма 
связаны с его плохим финансированием. Хотя последние годы государство 
старается способствовать его развитию, путем выделения денежных средств на 
его развитие. В России имеется значительное количество мест для активного 
отдыха (Дальний Восток, Русский Кавказ, Алтай, Сибирь в целом). Для россиян 
                                                     
1 Там же. С. 425. 
2 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. СПБ.: Герда, 2008. С. 37. 




же в последнее время, более рационально, с точки зрения денежных затрат, 
россияне предпочитают искать экстрим в зарубежных странах. Это так же 
обусловлено слабым развитием экстремальной направленности. Такое развитие 
только набирает обороты. У нас есть реки, горы, пещеры, ледники - все, что 
нужно для экстремального отдыха, но у нас нет хорошего сервиса, снаряжения 
и профессионального персонала. Путешественники, «проводники», люди 
способные взять на себя лидерство в экстремальной ситуации, конечно же есть, 
но этого мало. Возникновение туризма на обширной территории нашей страны 











Свердловская область обладает высоким уровнем туристического 
потенциала, который позволяет разрабатывать и реализовывать разнообразные 
туры в сфере экстремального туризма, ориентированных на различные группы 
и целевые аудитории1. 
В последние годы наблюдается глобальное расширение досуга, которая 
включает в себя множество различных видов деятельности и все они зависят от 
интересов и потребностей. В настоящее время человек является достаточно 
многогранным в своих интересах, в независимости от возраста – это может 
быть, как и молодежь так и более старшее поколение, они отказываются от 
сложившихся принципов и стереотипов, и активно ищут новые формы 
проведения свободного времени. Экстремальный вид туризма находится на 
рынке уже долгое время, но только с недавних пор стал активно внедряться на 
рынок. Проблема, положенная в основу анализа, поможет выявить перспективу 
развития экстремального туризма в Свердловской области. 
Анализ, предметом которого являлось выявление проблем и перспектив 
развития экстремального туризма, проводилось в г. Екатеринбурге в мае 2016 г. 
Методом анализа рынка экстремального туризма посредством анализа сайтов.  
Из всех видов туризма в Свердловской области, наибольшее 
предпочтение отдается экстремальному туризму, что составляет 20%. 
Экологическому и лечебному туризму отдается по 10% предпочтения, а 
рекреационному и сельскому всего по 5%2.  
                                                     
1 Министерство экономики Свердловской области [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://economy.midural.ru 
2 Там же. 
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Если сравнивать с другими регионами (табл. 1), то можно заметить, что в 
Свердловской области более высокий уровень потребности в экстремальном 
туризме, нежели чем в Челябинской и Тюменской областях. 
 
Таблица 1 
Сравнительные показатели потребности экстремального туризма в Свердловской, 
Челябинской и Тюменской областях (в %) 
Вид туризма Свердловская 
область Челябинская область Тюменская область 
Экстремальный 20 10 10 
Экологический 10 20 15 
Сельский 5 5 5 
Рекреационный 5 10 10 
Лечебный 10 5 10 
 
В Челябинской и Тюменской области больше всего востребован 
экологический туризм, это объясняется большим количеством заповедников и 
природа охраняемых зон. 
На территории региона Свердловской области созданы и действуют: 
• 11 горнолыжных комплексов, которые ежегодно посещают более 
800000 человек. В 2012 г. Был запущен крупнейший на территории России 
круглогодичный трамплинный комплекс на горе «Долга»1. 
Гора Белая, расположена в природном районе поселка уралец, сезон 
катания с ноября по апрель месяц, на горе имеется 5 трасс различной 
протяжённостью. 
Гора Волчиха, находится в 5-ти километрах от г. Ревда, комплекс 
использует систему искусственного оснежения и сезон катания длиться с 
декабря по апрель месяц, на горе имеется 4 трассы разных по уровню 
сложности. 
Гора Ежовая, располагается в городе Кировград, рельеф трассы 
разнообразен, что подойдет для любителей любого уровня подготовки, всего 
имеется 5 трасс для катания. 
                                                     




Гора Качканар, расположена в одноименном городе Качканар, 
преимущество горы, в том, что катание можно совместить с экскурсией на 
смотровую площадку. Размещается гора на склоне, который служит границей 
между Средним и Северным Уралом. Всего на горе имеется 3 трассы. 
Гора Лиственная, находится на 25-м километре ЕКАД, на горе 
расположены 4 трассы разных по уровню сложности, сезон зимнего катания 
открывается в ноябре, а закрывается в апреле месяце. 
Гора Пильная, местоположении горы находится в городе Первоуральск, в 
общем имеет 5 трасс, для разного уровня подготовки.  
Гора Теплая, располагается также в городе Первоуральск, имеется 3 
трассы для катания с разными сложностями, подойдут как для новичков, так и 
для любителей экстрима. 
Гора Уктус, находится в приделах города Екатеринбург, на горе 
расположены 4 трассы, разных по уровню сложности. Сезон катания длится в 
период с ноября по апрель месяц1.  
Гора Флюс, находится в 7-ми километрах от города Ревда и 
Первоуральск, неподалеку от станции Флюс, на территории горы имеется 24 
трассы, имеется своя школа по обучению катания на горных лыжах и 
сноуборде2.  
Гора Стожок, располагается в Невьянском районе поселка Таватуй, 
всего имеет 2 трассы, подходит для любителей в своем деле, но для 
профессионалов гора не покажется особенной. 
Гора Ванадий, находится в городе Качканар, имеет 5 трасс, которые 
подойдут для всех уровней подготовки, сезон катания начинается в декабре и 
заканчивается в апреле месяце. 
• 7 самых высоких гор свердловской области, которые расположены 
к занятию альпинизма и скалолазания: 
                                                     
1 Зузенкова Ю.В. Туристические направления. Самара: Наша газета, 2015. С. 4. 
2 Там же. 
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 Конжаковский камень, гора является самой высокой точкой в 
Свердловской области. Ее высота составляет 1569 метров над уровнем моря, по 
этой горе проходит условная граница Среднего и Северного Урала.  
Гора Косьвинский камень, расположена неподалеку с Конжаковским 
Камнем, высота ее составляет почти 1520 метров. 
Гора мертвецов, Высота горы составляет около 1079 метров, именно на 
этой горе зимой 1959 г. Погибла группа «дятловцев». 
Гора Качканар, высота достигает почти 888 метров, на вершине 
находятся множество скальных останцев. 
Гора Шунут, вершина Коноваловского Увала, высота составляет 726 
метров над уровнем моря. С Восточной высоты на ней много высоких и 
отвесных скал. 
Гора Белая, располагается неподалеку от г. Нижний Тагил рядом с 
поселком Уралец, высота горы около 712 метров. 
Гора Азов, высота горы 589 метров, является самой известной вершиной 
Уральских гор1. 
• 10 рек, на которых можно заниматься сплавами и дайвингом: 
Река Исеть - река на Урале и в Западной Сибири, левый приток реки 
Тобол. Протекает по территории Свердловской, Тюменской и Курганской 
областей. Река вытекает из Исетского озера в 25 км к северо-западу от 
Екатеринбурга. Сток озера регулируется плотиной. Иногда к истокам Исети 
причисляют впадающую в Исетское озеро реку Шитовский Исток или даже 
впадающую в Шитовское озеро речку Бобровку. Далее река протекает через 
озеро Мелкое и в районе посёлка Палкино впадает в Верх-Исетский пруд2. 
Река Чусовая - Протекает по территории Челябинской, Свердловской 
областей и Пермского края России. Река интересна тем, что берёт начало на 
восточных склонах Уральского хребта, в Азии, пересекает его и в основном 
                                                     
1 Зузенкова Ю.В. Туристические направления. Самара: Наша газета, 2015. С. 4.  




протекает по его западным склонам, в европейской части России, дважды 
переходя из Свердловской области в Пермский край. 
Украшением Чусовой являются многочисленные скалы, стоящие в 
местах, где река пересекает горные цепи. Живописность берегов Чусовой, 
наличие многочисленных достопримечательностей и многочисленные 
упоминания о ней в художественной литературе сделали её популярным 
туристическим объектом Урала. Длинна реки Чусовая составляет 592 км. 
Река Серга - река в Свердловской области, правый приток реки Уфы 
(бассейн Камы). Длина 113 км, площадь бассейна 2170 км². Ширина от 8—10 
метров до 20—30 метров на запрудах. 
Сплав возможен с конца апреля (весенний паводок) по сентябрь. Летом 
река сильно мелеет. Традиционный маршрут сплава: от г. Нижние Серги до 
Аракаево (места пересечения реки с железной дорогой) или до Михайловска. 
Сплав проходит по территории природного парка «Оленьи Ручьи», мимо 
многочисленных скал и пещер. Препятствия — расчёски, прижимы. Длина 
маршрута до Михайловска около 50 км1. 
Река Нейва - река в Свердловской области, впадает в реку Реж образует 
реку Ницу, приток реки Туры (бассейн Оби). Длина 294 км, площадь бассейна 
5600 км². Река берёт начало на восточном склоне Среднего Урала, рядом с 
озером Таватуй, далее проходя через Верх-Нейвинский пруд. 
В верховьях имеется ряд водохранилищ (бывших заводских прудов): 
Верх-Нейвинский, Нейво-Рудянский, Невьянский, Петрокаменский, Нейво-
Шайтанский, Алапаевский. Притоки: Северная Шуралка, Вилюй, Бродовка, 
Каменка. Питание смешанное, с преобладанием снегового. Замерзает в ноябре, 
вскрывается в апреле2.  
Река Каква - горно-таёжная река в Свердловской области, правый приток 
реки Сосьва. Длина составляет 170 км. Исток на юге от лесной перемычки, 
                                                     
1 Николаенко В.В. Ресурсы поверхностных вод: Учебник. Екатеринбург: 
Гидрометеоиздат, 2007. С. 224. 
2 Там же. С. 226. 
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соединяющей г. Ольвинский Камень и хребет Каквинский. Скорость течения до 
0,8 м/с. Урез устья 71,3 м. На берегах встречаются живописные скальные 
обнажения, пещеры Мрака, Жилище Сокола. В нижнем течении сильно 
петляет. В 15 км от устья расположен город Серов, в 105 км — посёлок 
Каквинские Печи. На реке построено Киселёвское водохранилище, на котором 
расположена Киселёвская малая ГЭС. Водохранилище восстанавливается после 
разрушительного наводнения 1993 года, нанёсшего огромный ущерб городу 
Серов1. 
Река Реж - река в Свердловской области, правая составляющая Нейвы 
(бассейн Оби). Длина реки составляет 219 км. Образуется слиянием рек Аять и 
Большой Сап, берущих начало на восточном склоне Среднего Урала. 
Питание преимущественно снеговое. Замерзает в конце октября — 
ноябре, вскрывается в начале апреля — мае. Сток Режа зарегулирован озером 
Аятским и водохранилищем у города Реж. Одной из главных 
достопримечательностей реки Реж являются скалы-бойцы. Всего в долине реки 
насчитывается более шестидесяти скал2.  
Река Сосьва - река в Свердловской области, правая составляющая реки 
Тавда (бассейн Тобола — Обь). В верховьях реки расположен заповедник 
«Денежкин камень». Длина реки составляет 635 км, площадь бассейна - 24 700 
км². Берет начало на восточном склоне Северного Урала, основная часть 
бассейна — на Западно-Сибирской равнине. 
 Питание смешанное, с преобладанием снегового. Годовой размах 
колебаний уровня в среднем и нижнем течении 5—6 м. Замерзает в начале 
ноября, вскрывается в апреле.  
Река Косьва – река Свердловской области и Пермского края. левый 
приток Камы. Устье реки находится в 807 км по левому берегу Камы, река 
впадает в Камское водохранилище. Длина реки — 283 км с Большой Косьвой. 
                                                     
1 Николаенко В.В. Ресурсы поверхностных вод: Учебник. Екатеринбург: 
Гидрометеоиздат, 2007. С. 224. 
2 Там же. 
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Река Тагил - река в Свердловской области, правый приток Туры (бассейн 
Тобола — Оби). Длина 414 км, площадь бассейна 10,1 тыс. км². Берёт начало на 
восточном склоне Среднего Урала, восточнее Нижнего Тагила, течет 
преимущественно на северо-восток, впадает в Туру выше Муратного. В 
верховьях есть пороги, в низовьях река довольно извилиста. 
Питание смешанное, с преобладанием снегового. Колебания уровня воды 
за год порядка 3,3 м. Замерзает в начале ноября, вскрывается во второй 
половине апреля. На Тагиле расположены Верхнетагильское и 
Нижнетагильское водохранилища, а также города Верхний Тагил и Нижний 
Тагил1. 
Река Пышма - правый приток Туры. Восьмая по протяженности река 
Свердловской области. В верховьях берега покрыты лесом, есть заболоченные 
участки. В среднем течении много скальных утесов: Дивий, Чертов Стул, Три 
Сестры. В нижнем течении открытая местность, река петляет, есть старицы. 
Длина реки составляет 603 км. Половодье длится с апреля по май, замерзает в 
ноябре, вскрывается в апреле2.  
Экстремальный туризм в Свердловской области является достаточно 
разнообразным для его любителей, предоставляется большой выбор мест для 
реализации своих потребностей в отдыхе и получения экстремальных эмоций. 
Люди, которые предпочитают какой-либо из видов экстремального туризма, 
могут подобрать для себя маршрут из множества предоставляющих в 
туристических компаниях. 
Посредством сайтов было найдено 1047 туристических фирм в 
Свердловской обл. Большинство из них находились непосредственно в 
Екатеринбурге, а именно 858 туристических компаний. За последние 5 лет 
число турагентств увеличивается ежегодно более чем на 100 компаний, данные 
представлены Свердловскстатом (табл. 2).   
                                                     
1 Николаенко В.В. Ресурсы поверхностных вод: Учебник. Екатеринбург: 
Гидрометеоиздат, 2007. С. 229. 




Таблица 2  
Динамика увеличения числа компаний, занимающихся турагентской деятельностью 
как основной, на туррынке Свердловской области и Екатеринбурга (число компаний) 
 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
Свердловская 
область 547 670 802 951 1047 
Екатеринбург 447 547 645 783 858 
 
В ходе анализа было установлено, что в городе около 20 турфирм 
предоставляющие индивидуальные и групповые экстремальные туры. Среди 
предложенных можно выделить 5 туристические компании «Альтер-Тур», 
«Гринэкс+», «Росто», «Солана» и «Аэлита». Среди предложенных компаний 
можно выделить туры и маршруты, которые встречаются в каждой из них. Это 
такие направления, как сплав по реке Чусовая, Сосьва и Исеть. 
Среди цен в данном направлении есть отличия. Это зависит от количества 
участников в группе и продолжительности тура, поэтому точную цену нужно 
рассчитывать после того, как соберется группа для поездки. 
В целом цены на туры экстремального туризма в Свердловской области 
достаточно небольшие. Самая низкая цена наблюдается на тур сплав по реке 
Чусовая в турфирме «Аэлита» стоимость составляет 7 000 руб./чел., а самым 
дорогим туром является смешанный, в маршрут которого входит сплав по реке 
Сосьва и катание на горных лыжах по горе Белая в турфирме «Росто», цена 
достигает 20 000 руб./чел., как уже было отмечено цены варьируются в 
зависимости от количества участников и продолжительности тура.  
В 5 выделенных туристических компаниях было проведено интервью (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ А) с руководителями организаций, с целью выявления главных 
проблем и перспектив развития экстремального туризма на территории 
Свердловской области (см. ПРИЛОЖЕНИЕ Б).  
1. Компания «Гринэкс+» – организацией активного отдыха 
занимаются с 2008 г. Специализируются исключительно по сплавам 
живописного Урала, разрабатывают новые маршруты, от которых захватывает 
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дух. Экстремальный туризм - это неотъемлемая часть предоставляемых услуг, 
который никого не оставит равнодушным1.  
По словам (И. 1) можно выделить следующие проблемы и перспективы 
развития экстремального туризма в Свердловской области:  
Проблемы: «Главной проблемой развития экстремального туризма в 
Свердловской области является малое количество разнообразных 
туристических маршрутов». 
Перспективы: «Ежегодно спрос на активные виды отдыха 
увеличивается, особенно в России, в ее определенных районах. Возможно на 
это повлияли сложные отношения России с Турцией и Египтом, так как в них 
был активно развиты виды экстремального туризма. Можно сказать, что за 
последний год спрос увеличился примерно на 10%».  
2. ООО «Росто» – компания основана в 1993 г. Полностью 
специализируется на воздушных и водных видах экстремального туризма в 
Свердловской области. К услугам предлагаются такие виды как прыжок с 
парашютом, индивидуально, или по желанию прыжок в тандеме, также 
предлагают полеты на параплане и экскурсионные полеты. К водным видам 
относится сплав по рекам, а также дайвинг и рафтинг. 
По мнению (И. 2) существует ряд проблем, которые испытывает 
экстремальный туризм в Свердловской области и это такие проблемы как 
«Спрос на данный вид туризма в Свердловской области растет медленно, 
потому что существует мало маршрутов, которые могли бы завлекать 
туристов из ближайших регионов и стран ближнего зарубежья». 
Перспективы: «Экстремальный туризм в данном регионе будет активно 
развиваться так как внутренний туризм России постепенно набирает свои 
обороты». 
3. Турфирма ООО “Солана” – основана в 2010 г. Специализируется на 
турах по Уралу, каждый может подобрать для себя интересный маршрут 
                                                     




продолжительностью от одного дня и до недели. Своим клиентам они 
предлагают индивидуальный подход к подбору тура, учитывая все пожелания, 
возможность составления нового маршрута учитывая все особенности, а также 
комфорт и незабываемые ощущения экстрима1. 
Как считает (И. 3), чтобы решить проблемы развития экстремального 
туризма в Свердловской области нужно «повысить спрос на экстремальный 
туризм в Свердловской области, обязательно нужно разрабатывать новые 
маршруты, которые еще не встречались в туристическом рынке, также 
стоит активно заниматься рекламной деятельностью, с целью поиска новых 
клиентов».  
4. ООО “Аэлита” - турфирма основана в 2008 г. И специализируется 
на активных видах туризма по Уралу. К своим услугам они предлагают уже 
готовые маршруты, но также по желанию клиента могут откорректировать уже 
готовый, либо придумать новый маршрут со всеми пожеланиями2.  
Своим мнением поделилась (И. 4) то, каким она видит спрос на 
экстремальный туризм через несколько лет: «За счет попыток популяризации 
экстремального туризма, можно получить плоды в его развитии, что активно 
приведет к росту спроса активного вида туризма не только в Свердловской 
области, но и по всей территории России».  
5. ООО “Альтер – Тур” -  турфирма начала свою работу в 2013 г. Для 
клиентов предлагают разнообразный выбор услуг экстремального туризма, в 
отличии от других компаний, они специализируется сразу на нескольких видах. 
Предлагают разработку индивидуальных и групповых маршрутов, 
предпочитаемого вида отдыха, со учетами всех пожеланий клиентов.  
У (И. 5) я выяснила, насколько прибыльным на данный момент является 
экстремальный туризм в Свердловской области. «В настоящий момент 
экстремальный туризм в Свердловской области является развивающейся 
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отраслью и о прибыли можно сказать, что она существует, но на 
минимальном уровне, так как с тенденцией его развития и будет расти 
прибыль от него».  
По словам руководителей туристических фирм, можно сделать вывод, о 
том, что экстремальный туризм развивается, но не значительно, причиной 
этому является малое количество разработанных маршрутов, которые могли бы 
завлекать туристов. Так же особое влияние оказывает экономическое состояние 
туризма по всей Свердловской области, если бы был выделенный бюджет на 
развитие данного вида туризма, то туристский потенциал вырос в несколько 
раз. 
Делая вывод по анализу предложения экстремального туризма в 
Свердловской области можно сказать, что экстремальный туризм все же 
пользуется спросом. Это объясняется тем, что Свердловская область является 
одной из самых населенных территорий, самой развитой, то есть, природные 
территории, где можно организовать полноценный насыщенный активный 
отдых, находятся совсем не далеко от городской цивилизации, что гораздо 
упрощает выбор места для отдыха. Локальная доступность является 
неединственным преимуществом Свердловской области. Небольшие ценовые 
установки на туры также позволяют делать маршруты популярными, активно 
посещаемыми.  
С целью разнообразия маршрутов и повышения спроса на экстремальный 
туризм на туристическом рынке Свердловской области был разработан 
маршрут на гору Качканар. 
Гора Качканар, является одной из вершин Среднего Урала в 
Свердловской области, расположена вблизи географической границы частей 
света Европа – Азия неподалеку от города Качканар. Самая высокая точка горы 
составляет 887 метров над уровнем моря. Гора Качканар входит в одноименный 
горный массив в северной части Среднего Урала, на побережье реки Ис. 
Гора имеет пологие частично покрытые хвойным лесом склоны. На 
склонах и вершинах расположено множество скал. Самая известная из них 
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скала Верблюд. Она расположена возле единственного в области буддийского 
монастыря Шад Тчуп Линг, который также расположен на склоне горы. На 
одном из склонов имеется небольшое озеро. На восточном склоне горы 
расположена лыжная база «Гора Качканар». 
Монастырь Шад Тчуп Линг является единственным буддийским храмом 
на Урале. В настоящий момент монастырь объединяет общину практикующих 
из разных городов России (монахов и практикующих мирян). Основной 
задачей, поставленной в Шад Тчуп Линг, является развитие в российском 
культурном пространстве ученой, йогической и монашеской традиций 
буддизма. Организация обучения и практики реализована через специально 
разработанные учебные программы, проведение ритуалов, служб, 
традиционных мероприятий, индивидуальных и коллективных буддийских 
практик. Монастырь на вершине горы действующий. Удивляет дорога до 
монастыря, она выложена вручную большими камнями и бревнами. Очень 
приветствуется, когда приходишь в монастырь не с пустыми руками. До 
магазина очень далеко, поэтому любому продукту, принесенному в монастырь 
очень рады. 
Скальный выходы руд на горе Качканар были известны местному 
населению – манси, однако гора использовалась ими как святилище. После 
присоединения к Московскому царству в 16 веке Среднего Урала и Зауральем 
заинтересовались русские горнопромышленники. Позднее в окрестностях 
Качканара вспыхнула платиновая лихорадка. Руками старателей был построен 
буддийский храм, принадлежавший графу Шувалову. Однако все богатые 
платиновые россыпи были быстро отработаны и к горе Качканар сохранили 
интерес только лишь ученые исследователи. 
В 2016 году власти хотели снести монастырь для разработки 
месторождения железной руды на его месте, но впоследствии отложили эти 
планы. И пока монастырь имеет место быть, нужно успеть побывать на нем и 
ощутить весь спектр эмоций, начиная от экстрима и заканчивая красотой, 
которая захватывает дух. 
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Гора Качканар содержит сразу несколько экстремальных видов туризма, 
это может быть пеший подъем по скалистым неровностям поверхности горы. 
Так же на горе располагается один из самых посещаемых горнолыжных 
комплексов, который имеет 6 трасс различной сложности и протяженности. Для 
любителей водных видов экстремального туризма в период с апреля по 
сентябрь месяц у подножья горы протекает река, на которой можно заниматься 
сплавами. Для тех, кто предпочитает спокойный и умеренный отдых, гора 
предлагает экскурсию в буддийский монастырь. 
Экстремальный экскурсионный маршрут на гору Качканар в буддийский 
монастырь Шад Тчуп Линг – монастырь начал свою работу 15 мая 1995 г. 
Высота строения, расположенного на горе около 880 метров над уровнем моря, 
а дорога по самой горе достигает 13 км. Маршрут по скалистой местности 
является опасным, особенно в зимний период года, когда вся дорога заметена 
снегом, а температура на самой высокой точке горы достигает -40 с.  
Общие положения маршрута на гору Качканар 
Название тура: «Восхождение на гору Качканар». 
Общая протяженность тура: 22 км. 
Пешая часть: 21 км. 
Общая продолжительность тура: 4 дня. 
Автор-разработчик: Шамиева Е.А. 
Нить маршрута: Автобусный тур в Качканар + Пашия + Усть-Койва. 
Программа на 4 дня. 
Стоимость путешествия: 4950 руб. на 1 человека.  
Место проведения: Свердловская область, г. Качканар. 
С подробным планом маршрута можно ознакомиться в (см. 
ПРИЛОЖЕНИЕ В), там подробно расписан каждый день маршрута и его 
посещаемые точки. 
Данный маршрут был разработан с целью повышения туристического 
потока Свердловской области, а также для разнообразия уже привычных 
маршрутов, которые предоставляются в туристических компания г. 
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Екатеринбург. Именно гора Качканар идеально подходит для создания 
экстремального маршрута, которая включает в себя опасную пешеходную часть 
по заснеженной горе, спуск с горы на горных лыжах или сноуборде и ночевку 
на самой высокой точке горы в буддийском монастыре. В совокупности все эти 
виды экстремального туризма, дадут спектр незабываемых ощущений и эмоций 









Рассмотрев понятие туризм и его разновидности можно сказать, что 
туризм является одной из главных составляющих мировой экономики и науки, 
она изучает и анализирует экономические отношения в процессе производства 
и реализации продуктов. Туризм и экономика тесно связаны между собой, так 
как туризм стимулирует рост доходов элементов инфраструктуры. 
Разнообразие видов туризма позволяет каждому индивидуально подобрать для 
себя любой из видов отдыха, который будет удовлетворять желания и 
потребности туриста. 
 Экстремальный туризм является достаточно новым понятием в 
туриндустрии России, несмотря на то, что за рубежом это направление уже 
развивается достаточно давно. Каждый может подобрать для себя 
разновидность экстремального туризма, который он больше предпочитает, 
независимо от того, какой это вид - водный, наземный или воздушный вид 
туризма.  Туры, связанные с экстремальным туризмом, подходят именно для 
тех, кто ищет новые и незабываемые эмоции. 
В список главных мест экстремального туризма входят 4 региона России: 
Камчатка, Алтайский край, Сахалин и Краснодарский край. Именно в этих 
регионах экстремальный туризм способен развиваться и в дальнейшем, помимо 
этого, в России достаточно и других мест, которые позволят развивать данный 
вид туризма, потребуется только время и финансовые возможности. 
Несмотря на имеющиеся богатые природные территории, состояние 
экстремального туризма в свердловской области весьма проблематично и по 
сей день. По результатам проведенного исследования методом 
полустандартизированного интервью, в котором было опрошено 5 
руководителей различных турфирм, по словам каждого из руководителей 
можно выделить следующие ключевые проблемы, это экономические 
проблемы в развитии экстремального туризма, которые препятствуют 
дальнейшему развитию, а также немало важной проблемой является малое 
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количество разнообразных маршрутов, предлагаемых на туристическом рынке 
в Свердловской области. Так же не развита специфика рекламы экстремального 
туризма в Свердловской области, которая способствовала бы привлечению 
новых и прежних клиентов и могла информировать о новых предлагаемых 
турах и маршрутах. Но кроме проблем развития экстремального туризма 
следовало выявить и перспективы развития данного вида туризма в 
Свердловской области. По словам руководителей туристических компаний 
можно сказать, что данный регион открыт для экстремального туризма 
благодаря расположенным природным ресурсам. Потенциал развития 
экстремального туризма в Свердловской области имеет большие перспективы. 
Это основные проблемы и перспективы развития экстремального туризма в 
Свердловской области, которые были выделены по средству интервью с 
руководителями туристических фирм. 
С целью решить одну из главных проблем развития экстремального 
туризма, был составлен туристический маршрут на гору Качканар, главной 
задачей которого являлось привлечение туристов новым маршрутом, что 
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Цель интервью – получить глубокую информацию относительно 
повышения туристской привлекательности Свердловской области. 
Участники: интервьюер – исследователь, информант – эксперт, 
руководители турфирм. 
Здравствуйте уважаемый(ая) ________________________________. 
Меня зовут Шамиева Екатерина Александровна, являюсь студентом 4-го 
курса профессионально педагогического университета. Провожу исследования 
в рамках подготовки ВКР на тему «Экстремальный туризм в Свердловской 
обл. проблемы и перспективы развития». Прошу вас принять участие в этом 
исследовании и ответить на несколько вопросов. Если, Вам удобно, давайте 
начнем. Спасибо. 
Название турфирмы: _______________ 
Должность: Руководитель организации 
Стаж работы: ____________________ 
Основные тематические блоки: 
1. блок: Текущее состояние отрасли туризма Свердловской 
области: 








3. Является ли экстремальный туризм в Свердловской области 






2. блок: Проблемы отрасли туризма Свердловской области: 
Давайте сосредоточим свое внимание на тех проблемах и сложностях, с 
которыми сталкивается наша область в сфере экстремального туризма. 
1. Какие, по Вашему мнению, проблемы испытывает отрасль на 




2. Как Вы считаете, в перспективе на будущие, все ли выделенные 




3. Велико ли государственное влияние на отрасль? Существует ли 




3. блок: Перспективы развития отрасли на уровне региона: 
1. Являются ли перспективными направления Экстремального 










3.  На что нужно сделать упор в повышении туристской 

















Список опрошенных информантов 
Информант Ф.И.О. Общие сведения 
И. 1. 
Малыгина Наталья Николаевна. Название турфирмы: 
«Гринэкс +» 
Должность: Руководитель организации 
Стаж работы: 10 лет. 
И. 2. 
Важенин Евгений Александрович. Название турфирмы: 
«Аэроклуб Росто» 
Должность: Руководитель организации 
Стаж работы: 6 лет. 
И. 3. 
Гладких Ульяна Анатольевна. Название турфирмы: 
«Солана» 
Должность: Руководитель организации 
Стаж работы: 5 лет. 
И. 4. 
Викулова Наталья Сергеевна. Название турфирмы: 
«Аэлита» 
Должность: Руководитель организации 
Стаж работы: 7 лет. 
И. 5. 
Курбатова Ксения Николаевна. Название турфирмы: 
«Альтер-Тур» 
Должность: Руководитель организации 







ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА МАРШРУТА 
План маршрута: 
День 1. 06.00 Выезд из Екатеринбурга. 
 11.00 Прибытие в г. Качканар. Переодеваемся в походную одежду, пьем 
чай с бутербродами. 
 11.30 Подъем на гору Качканар по туристической тропе (трекинг 7 км). 
 14.30 Обед в буддийском монастыре Шад Тчуп Линг. Экскурсия по 
буддийской общине Шад Тчуп Линг. Затем – экскурсия к скале Верблюд. По 
возможности – подъем на вершину горы Качканар. Рассказ про буддийские 
сувениры и их покупка (по желанию). 
 16.00 Возвращение к автобусу (трекинг 7км), с заходом на смотровую 
площадку Восточного карьера, с которой открывается красивый вид на 
действующий карьер Качканарского горно-обогатительного комбината. 
 19.00 Отправление на турбазу в Усть-Койве 
 21.00 Прибытие на турбазу 
 22.00 Ужин, баня – по желанию (оплачивается дополнительно), 
настольные игры. 
           День 2: 09.00 Завтрак 
 10.00 Катание на сноуборде и горных лыжах. 
15.00 Отправление на турбазу в Усть-Койве 
 16.00 Обед. Свободное время. 
 20.00 Ужин, баня, настольные игры 
День 3: 09.00 Завтрак 
 10.00 Экскурсия на скалы Красный камень или Дыроватый камень. 
 15.00 Обед. Свободное время. 
 20.00 Ужин, баня, настольные игры. 
 
День 4: 09.00 Завтрак 
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 11.00 Экскурсия в музей реки Чусовой.  
 14.00 Выезд в Екатеринбург. 
 17.00 Прибытие в Екатеринбург. 
Возможны изменения графика движения по маршруту в зависимости от 
запроса группы и погодных условий. 
В стоимость входит: 
 - трансфер до места начала маршрута и обратно; 
 - сопровождение гида; 
 - 3-х разовое питание (ужин, завтрак и обед на базе); 
 - экскурсии по программе; 
 - проживание на турбазе Усть-Койва; 
 - горячий чай с бутербродами; 
Дополнительно оплачиваются:  
 -питание в дороге; 
 -организационный взнос в монастыре - 300р. (размещение в буддийском 
монастыре, обед); 
 -баня на турбазе. 
 
